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摘  要 
统计报表是国有银行对外披露信息的最直接的途径，统计部门传统的信息采
集工具是由统计人员填写报表，层层统计、层层上报，这样的工作方式沿袭了半
个世纪。传统的手工报表方式和管理方法已不能满足这种快速、高效地掌握资讯
的要求，随着计算机技术的发展，各层级机构希望有方便、可靠、安全的数据调
查与报表管理系统，帮助他们真实可靠地获得数据，方便快捷地处理数据，科学
增值地利用数据，为各级领导宏观决策提供大量经济统计信息。 
本文针对报表数据获取难，准确度不高从而会影响管理者决策的管理难题，
基于商业银行利用计算机网络、数据库技术和实际工作应用相结合，设计并实现
一套商业银行报表管理系统，其主要研究内容如下：1、本文基于微软公司.NET
技术和 Oracle 数据库，用 C#编程语言，设计并实现了中国建设银行内部“统一
报表发布平台”系统，系统涵盖了用户和用户权限管理，数据录入、查询、导出，
报表模板制作，报表分析、审核、生成、导出等功能。2、本文针对建设银行内
部经营管控需求，实现了经营日、周、月、季、年报快速生成、管理，规避了手
工报表的慢、错、工作量大等问题，在大幅提升了在市场经济环境下商业银行所
必须的敏感应对能力，和减少了人力资源和人工成本的浪费的同时，用户的权限
不同也部分限制了机密数据泄漏的可能性。3、本文以软件工程理论为主要设计
思想，以瀑布模型为主要设计思路，较为详细的介绍了系统的主要技术、功能需
求分析、非功能需求分析、功能详细设计、数据库设计，并给出了用户登录、用
户管理、报表生成、报表模板制作、数据录入和数据审核等几个功能的代码实现
过程，并最后给出系统的测试结果。 
 
关键词：商业银行；报表；管理信息系统 
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Abstract 
Statistical report is the most direct way for state-owned Banks to release 
information, statistic departments of information use traditional collection methods 
such as filling reports by person, summarizing layer upon layer and reporting layer 
upon layer, which have last about half a century. The traditional manual reports mode 
and management methods cannot satisfy the need of accessing information quickly 
and effectively. With the development of computer technology, agency of all levels 
hopes to have convenient, reliable, safe data survey and reports management system, 
which can help them to obtain reliable data, to deal with data conveniently and 
quickly, and to provide leaders with economic statistical information for macro 
decisions.  
This article focuses on designing and implementing a set of commercial bank 
reports management system, which helps merging computer network, database 
technology and the practical work, and dealing with the problems of data acquisition 
difficulty and imprecise .The system including these main functions: 1,The article 
based on the Microsoft NET technology and Oracle database, using the C # 
programming language design and China Construction Bank internal "unified reports 
publishing platform system, the system covers the user and user rights management, 
data entry, query, export, report templates to create reports, analysis, audit, generate, 
export and other functions. 2, Internal operational control requirements for 
Construction Bank to achieve a business day, weekly, monthly, quarterly and annual 
reports to quickly generate, manage, circumvent the slow manual reports, wrong, 
heavy workload and other issues, increased dramatically in a market economy 
environment, commercial banks must be sensitive response capacity, and reduce the 
waste of human resources and labor costs at the same time, user permissions also limit 
the possibility of leakage of confidential data. 3, The theory of software engineering 
as the main design thinking as the main design ideas to the waterfall model, a more 
detailed introduction to the system's main technical and functional requirements 
analysis, non-functional requirements analysis, functional design, database design, 
and gives user login, user management, report generation, report templates to create 
data entry and data checking function code implementation process, and final system 
integration test results is given. 
Keywords: Commercial Bank; Report; Management Information System 
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第一章 绪  论 
1.1 论文研究背景及意义 
统计报表是国有银行对外披露信息的最直接的途径，统计部门传统的信息采
集工具是由统计人员填写报表，层层统计、层层上报，这样的工作方式沿袭了半
个世纪，传统的手工报表方式和管理方法已不能满足这种快速、高效地掌握资讯
的要求，各层级机构希望有方便、可靠、安全的数据调查与报表管理系统，帮助
他们真实可靠地获得数据，方便快捷地处理数据，科学增值地利用数据。随着计
算机技术的发展，报表信息的处理能力有了极大的发展，数据采集量和原始数据
处理量都迅猛增长，为各级领导宏观决策提供了大量经济统计信息，但由于各级
统计工作的人力有限，统计信息的“后处理”成为我们的薄弱环节，大量信息得
不到深层次的处理和分析，信息资源浪费严重，同时大量使用单独的微机进行处
理，信息管理比较混乱，迫切需要引入新技术和办法提高信息管理和开发的能力。 
商业银行无论是分支行还是总行，各层级机构都急需从大量的信息中提取最
有价值的数据，形成满足自身需要的各种报表，而统计信息正是经济、社会、科
技信息的主体，是覆盖面最广、系统性最强的动态信息。能全面、及时、准确地
了解当前经济的现状和走势，向各层级的行领导提供有效准确的报表信息也正是
建立报表管理系统的首要任务。面对这种情况，以及结合作者本身的工作地点，
本论文就以商业银行为例进行系统的构架设计和规划。 
本文针对报表数据获取难，准确度不高从而会影响管理者决策的管理难题，
基于商业银行利用计算机网络、数据库技术和实际工作应用相结合，设计并实现
了中国建设银行内部“统一报表发布平台”系统，系统涵盖了用户和用户权限管
理，数据录入、查询、导出，报表模板制作，报表分析、审核、生成、导出等功
能。可以快速生成和管理经营日、周、月、季、年报，规避了手工报表的慢、错、
工作量大等问题，在大幅提升了在市场经济环境下商业银行所必须的敏感应对能
力，和减少了人力资源和人工成本的浪费的同时，用户的权限不同也部分限制了
机密数据泄漏的可能性。 
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1.2 国内外研究现状与存在问题 
在我国数年前的实际工作中，报表的编制一般是在人工控制和协调下使用各
种查询和计算及表格制作程序汇总制作完成的。然而在现在的数据处理环境下，
这种传统的手工处理方式，无论从数据量还是从处理速度等方面，都难以满足高
速、高效和大数据量的要求，报表的编制也开始使用软件来实现。而我们现在要
说的报表管理系统就是及报表编制和汇总的许多程序功能实现的集成系统。 
随着计算机硬件和软件技术的迅速发展，国内外商业银行的信息统计技术已
有长足的发展，从初期的手工统计，发展到简单的基于 DOS 环境的核算系统，
再到现在基于多元化操作系统，集网络化和统一管理的报表管理系统层出不穷，
对各企业领导者决策的制定起到了举足轻重的作用。 
商业银行常规经营数据报表通常是电子表格甚至部分使用手工计算的方式
制作，数据效率、安全性和准确性均存在问题，而且过往数据查询困难，数据出
口部门需求不同造成数据差异，同时银行的经营预算、滚动规划、市场敏感性都
较为模糊。针对以上这些问题，有必要设计一套“统一报表发布平台”系统，以
达到商业银行报表数据清晰，数据来源纬度统一，报表查询方便，精细化经营管
控的目的。 
1.3 主要研究内容及特色 
报表的本质是对数据的抽象和概括，它使用一种比原始数据本身抽象性和概
括更高、规律性更强、更容易被人理解和控制的形式来描述和展示可能数量巨大
的、无序的原始数据集合。报表包括内容和形式两个方面，其中报表的内容是由
各种各样的数据组成，它反映着建行各分支机构的经营成果和财务状况等；而报
表的形式是以“表格”来呈现，报表的内容按照一定格式组织起来，形成一张张
表格，使使用者能够清晰直观的了解所需的信息内容。同时，报表是数据处理系
统所预备好的输出文件，报表中的数据是经过处理的数据，在报表生成后，需要
用某种形式输出以供大家使用。 
本文针对报表数据获取难，准确度不高从而会影响管理者决策的管理难题，
基于商业银行利用计算机网络、数据库技术和实际工作应用相结合，设计并实现
一套商业银行报表管理系统，其主要研究内容如下： 
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1、本文基于微软公司.NET 技术和 Oracle 数据库，用 C#编程语言，设计并
实现了中国建设银行内部“统一报表发布平台”系统，系统涵盖了用户和用户权
限管理，数据录入、查询、导出，报表模板制作，报表分析、审核、生成、导出
等功能。 
2、本文针对建设银行内部经营管控需求，实现了经营日、周、月、季、年
报快速生成、管理，规避了手工报表的慢、错、工作量大等问题，在大幅提升了
在市场经济环境下商业银行所必须的敏感应对能力，和减少了人力资源和人工成
本的浪费的同时，用户的权限不同也部分限制了机密数据泄漏的可能性。 
3、本文以软件工程理论为主要设计思想，以瀑布模型为主要设计思路，较
为详细的介绍了系统的主要技术、功能需求分析、非功能需求分析、功能详细设
计、数据库设计，并给出了用户登录、用户管理、报表生成、报表模板制作、数
据录入和数据审核等几个功能的代码实现过程，并最后给出系统的集成测试结
果。 
1.4论文组织结构 
第一章  绪论，介绍了课题的研究背景及意义、商业银行管理信息系统的研
究现状以及存在的问题等，最后简要阐述了本系统的研究内容以及特色。 
第二章  系统关键技术介绍，对开发平台微软 Visual Studio .NET ，开发
语言 C# 和数据库 Oracle 进行介绍。 
第三章  系统的需求分析，根据银行的特点包括了详细介绍该系统的定制模
板查询、自定义模板的查询、手工补录数据等报表信息平台功能，对系统的功能
结构设计、主要功能流程、总体架构设计、数据库设计等方面，进行了展示和说
明。 
第四章  系统的详细设计，包括实现关键技术、重要模块的代码级别分析、
界面展示等。 
第五章  系统的应用，以及具体功能实现和主要界面展现。 
第六章  系统的集成测试，对系统的测试结果进行分析。 
第七章  总结与展望，对项目的主要工作，论文的主要内容进行了总结，并
提出了尚需要完善的部分功能，对系统的进一步研究进行了展望。 
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第二章  系统关键技术介绍 
在本章中，我们将对本系统所使用的开发平台微软 Visual Studio .NET ，
开发语言 C# 和数据库 Oracle 进行介绍。 
2.1 微软 Visual Studio .NET开发工具 
Microsoft Visual Studio（简称 VS）是美国微软公司的开发工具包系列产
品。VS 是一个基本完整的开发工具集，它包括了整个软件生命周期中所需要的
大部分工具，如 UML 工具、代码管控工具、集成开发环境(IDE)等等。所写的目
标代码适用于微软支持的所有平台，包括 Microsoft Windows、Windows Mobile、
Windows CE 、 .NET Framework 、 .NET Compact Framework 和 Microsoft 
Silverlight
[1]
。 
而 Visual Studio .NET 是用于快速生成企业级 ASP.NET Web 应用程序和高
性能桌面应用程序的工具。Visual Studio 包含基于组件的开发工具（如 Visual 
C#、Visual J#、Visual Basic 和 Visual C++），以及许多用于简化基于小组的
解决方案的设计、开发和部署的其他技术
[2]
。 
2.2 C# 开发语言 
C# 是微软推出的一种基于.NET 框架的、简洁、类型安全面向对象的高级编
程语言，开发人员可以使用它来构建在 .NET Framework 上运行的各种安全、可
靠的应用程序。使用 C#，您可以创建传统的 Windows 客户端应用程序、XML Web 
services、分布式组件、客户端 - 服务器应用程序、数据库应用程序以及很多
其他类型的程序。此种语言的实现，应提供对于以下软件工程要素的支持：强类
型检查、数组维度检查、未初始化的变量引用检测、自动垃圾收集（Garbage 
Collection，指一种自动内存释放技术）。软件必须做到强大、持久，并具有较
强的编程生产力[3]。 
此种语言为在分布式环境中的开发提供适用的组件开发应用。为使程序员容
易迁移到这种语言，源代码的可移植性十分重要，尤其是对于那些已熟悉 C 和
C++的程序员而言。对国际化的支持非常重要。它适合为独立和嵌入式的系统编
写程序，从使用复杂操作系统的大型系统到特定应用的小型系统均适用。虽然
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C# 程序在存储和操作能力需求方面具备经济性，但此种语言并不能在性能和尺
寸方面与 C 语言或汇编语言相抗衡[3]。 
2.3 Oracle数据库 
Oracle Database，又名 Oracle RDBMS，或简称 Oracle。是甲骨文公司的一
款关系数据库管理系统，也是目前最流行的客户/服务器(CLIENT/SERVER)或 B/S
体系结构的数据库之一。作为目前世界上使用最为广泛的数据库管理系统，它具
有完整的数据管理功能；作为一个关系数据库，它是一个完备关系的产品；作为
分布式数据库它实现了分布式处理功能。它是一种适用于大型、中型和微型计算
机的关系数据库管理系统,它使用 SQL(Structured query language)作为它的数
据库语言。 
SQL 主要包括数据定义、数据操纵（包括查询）和数据控制等三方面功能。
SQL 是一种非过程化程度很高的语言，用户只需说明"干什么"而无需具体说明"
怎么干"语言简洁、使用方便功能强大，集联机交互与嵌入于一体，能适应广泛
的使用环境。数据库文件、日志文件和控制文件组成了 ORACLE 数据库三种类型
的文件[4]。 
2.4 本章小结 
商业银行报表管理系统在技术上涉及到数据库技术、网络技术、程序设计等
多方面内容，要想成功的实施工程，不进需要精确控制开发步骤，还需要保障系
统的稳定及维护便捷的问题，项目成功实施的关键就是系统的关键技术运用。 
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第三章  系统的需求分析 
在本章中，我们将对商业银行报表管理系统的需求进行介绍，并对需求和功
能进行详细解释，使读者对论文研究基础有所了解。 
3.1 系统的功能需求 
结合实际的要求，商业银行报表管理系统划分为如下功能模块：用户信息管
理、数据查询管理、报表模板管理、自定义报表模块管理、手工录入管理、日志
管理等，如图 3.1所示。 
 
 
图 3.1 商业银行管理系统功能模块图 
 
主要模块的具体功能如下： 
1、用户信息管理：类别分成用户管理、角色管理、功能管理、权限分配等
功能。 
2、数据查询：主要提供的内容包括分别按照报表类表查询、科目类别查询、
对应时点查询、货币类别查询、货币单位查询、对比往期数据（年月日）查询、
各机构对比情况查看等分项功能。 
3、报表模板：特定模板选择，基于总行统一发布功能。 
4、自定义模板：查询用户自定义报表时使用，主要提供各项科目自定义排
商业银行报表管理系统 
用户信息 
自定义模板 
报表模板 
数据查询 
日志管理 
手工录入 
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列组合功能。 
5、手工录入：主要提供录入用户对部分特定数据的人工录入更新功能。 
6、日志管理：主要提供用户查看该用户名下相关操作记录及系统反馈操作
记录等功能。 
本系统选取了该系统中的核心内容：用户信息管理、数据查询、报表模板、
自定义模板、手工录入、日志管理六个模块并最终实现和应用。 
3.1.1 用户管理 
用户信息管理分为用户管理、角色管理、功能管理、权限分配等功能。其中
系统管理员可以对银行各下级行的组织机构、用户人员进行管理，支持员工信息
的导入。用户登录之后可以修改密码和个人基本信息。具体的用例图与用例说明，
如图 3.2 所示。 
 
 
图 3.2 用户管理用例图 
 
其中，用户管理的相关用例说明如下： 
1、系统管理员 
系统管理员可以按树状对下级机构进行管理，例如北京路支行、城北支行等；
系统管理员可以添加、修改和删除下级机构，但是删除下级机构的时候需要先删
除下级机构成员。 
2、用户人员管理  
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